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СМОЛЯТИЧ Климент (?  –  после 1164)  свою жизнь и деятельность связал с 
борьбой за церковную независимость от Византии. До нашего времени дошло только 1 
произведение К. Смолятича «Послание, написано Климентом митрополитом русским, 
Фоме, прозвитеру, истолковано Афанасием мнихом». (презвитерами в те времена в 
православной церкви обычно называли священников). Основные расхождения, 
служившее основой для дискуссий между Климентом и Фомой, – разное понимание того, 
как и до каких пределов можно интерпретировать тексты Священного Писания (Библии), 
правомерно ли, вообще, его расширенное, символическое понимание. В этом 
«Послании…» К. Смолятич опровергал выдвинутые против него обвинения, приводил 
аргументы в защиту своего права руководить церковью.  
Для разработки и изложения собственных взглядов К. Смолятич широко использовал 
работы античных мыслителей – Платона, Аристотеля. 
В развитии человеческой истории К. Смолятич выделял 3 последовательных 
периода: «Завет», «Закон» и «Дар Божий». Значение первых 2 периодов в том, что они 
готовят победу абсолютной истине, под которой он понимал Бога. 
К. Смолятич утверждал, что всё в мире поддерживается, приводится в порядок, 
имеет успех силой Божьей. Человек, который открывает для себя разумное строение 
света, становится на путь познания Бога-творца, находит высший смысл своего 
существования. Человек получает возможность своими действиями присоединиться к 
Богу, или, наоборот, отдалиться от него. Бог, со своей стороны, готов способствовать 
сближению с человеком, спасению его, если он показывает стремление к этому. Владея 
свободной волей, человек может действовать как ему хочется, однако вот эта дарованная 
ему свобода действий свидетельствует, как полагал К. Смолятич, о том, что человеку 
нужно стремиться к моральному усовершенствованию, которого требует его духовно-
моральная природа. 
К. Смолятич отказывался от всего материального, включая и церковное имущество, 
делая акцент на духовном, вечном, в то время, как многие монастыри, церкви, отдельные 
священнослужители являлись крупными собственниками.  
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